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自人白自人 人白 スユス y ン人ス 全ト スス '-__... ._" コ金卜コ ココ
全 全会 会
需徳起 徳鞘照E扶2宮5ヱ 能智索E渇力山徐昇日我明閃 天郭爵 龍Z民E 聖石可 iJ¥ 
名
L 
(
回
)
注
(
5
)
{
日
)
矢
沢
番
第
五
章
に
、
J
Mプ
ラ
ン
シ
エ
ロ
。
E
E
E
Z
E
工
E
ヨ
月
qz
内
FHuhrMHM
唱。白門戸内
W34
け
-
符
旬
。
】
日
小
。
5c。
ロ
仏
Oω
回。封。匡略的・
N
〈
O]m'
HUん山
E
P
H
C
M
F
と
ロ
フ
ェ
リ
ュ
出
E
宮
町
。
ι。
]
"
口
。
ロ
mH恥
m
E
H
Oロ
代目。
F
E
E
t。ロ
ωロ
Q
M
M
E・
{
E
S
H
E
O
)司
Z
E
司
呂
田
を
引
い
て
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
(
H
)
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
庇
完
天
『
庚
子
北
京
事
嬰
紀
略
』
(
一
九
O
一年、
『
近
代
史
料
識
者
集
編
』
第
一
輯
所
収
)
や
、
司
日
本
外
交
文
書
』
第
三
一
-
一
巻
、
別
冊
一
、
北
消
事
変
上
第
二
二
号
文
書
「
北
京
城
内
外
紛
擾
ノ
情
況
報
告
並
杉
山
書
記
生
避
難
ノ
件
」
な
ど
に
触
れ
ら
札
て
い
る
。
(
日
)
『
首
都
文
物
略
』
(
北
京
市
政
府
秘
書
鹿
綱
、
一
九
三
五
年
十
二
月
)
に
「
消
郎
世
軍
事
(
略
)
光
緒
庚
T
4役
、
墓
前
配
時
亡
史
、
宜
一
統
三
年
偶
炉
、
長
辛
庖
発
見
之
、
今
置
原
慮
し
と
あ
る
。
本
書
は
北
京
町
文
物
に
学
術
的
案
内
を
つ
け
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
(
同
)
『
日
本
外
交
文
書
』
第
三
三
巻
、
別
冊
三
、
北
消
事
変
下
第
一
九
二
二
号
文
書
「
九
月
七
日
最
終
議
定
書
ノ
調
印
」
参
照
。
ま
た
そ
こ
に
到
る
ま
で
に
は
、
議
論
が
あ
っ
た
。
張
力
劉
堕
唐
『
中
国
教
案
史
』
(
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
、
一
九
八
七
年
)
叫
頁
「
伝
教
士
与
《
辛
丑
条
約
》
的
形
成
」
参
照
。
(
げ
)
「
北
京
阜
城
門
外
概
欄
児
の
耶
蘇
骨
地
(
上
)
」
(
「
歴
史
と
地
理
」
第
七
巻
第
三
税
)
、
同
「
(
下
)
」
(
同
第
七
巻
第
六
統
)
、
と
も
に
一
九
二
一
年
。
(
児
)
注
(
げ
)
の
報
告
中
に
掲
げ
ら
れ
た
宣
教
師
の
出
身
地
等
に
は
、
記
述
上
向
多
少
の
誤
り
が
あ
る
。
(
日
)
安
藤
更
生
繍
『
北
京
案
内
記
』
「
仰
教
師
向
基
」
町
項
(
新
民
印
拍
車
参
照
.
(
初
)
矢
沢
書
制
頁
。
ラ
ザ
リ
ス
ト
金
、
マ
リ
ス
ト
告
が
こ
の
地
で
教
育
事
業
を
行
っ
て
い
た
。
(
幻
)
上
海
に
は
寸
上
海
教
友
通
訊
」
が
あ
る
。
